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La forêt communautaire est un espace dans 
lequel la communauté peut exercer des droits 
privilégiés, ces derniers étant régis par  
le PLAN SIMPLE de GESTION (PSG)
Il s’agit bien d’un droit d’accès réglementé 
aux ressources forestières 
sur une durée limitée mais renouvelable
Il ne s’agit pas d’un titre foncier
DACEFI-2
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Mise en œuvre du concept de gestion 
communautaire dans 12 sites pilotes
Proposer des techniques et des mécanismes  de 
gestion qui soient adaptés aux communautés 
rurales gabonaises
Proposer des adaptions légales en phase avec les 
ressources de l’administration forestière et qui 
permettent la mise en œuvre efficace des forêts 
communautaires à l’échelle nationale
DACEFI-2
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DACEFI-2
appuie
l’administration les communautés 
et rend compte aux 
partenaires nationaux et 
internationaux au travers 
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DACEFI-2
Les travaux du projet DACEFI-2 (UE) 
et du projet DFC (OIBT) ont permis d’aboutir
à la signature de : 







3 conventions provisoires de gestion
Massaha, Nzé Vatican et Hendjé
(Ogooué-Ivindo)
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Une bonne cohésion sociale est 
indispensable
…
mais elle n’est pas toujours 
présente dans les villages
Ce modèle de gestion ne peut convenir à 
toutes les communautés
(et ne doit donc pas être systématiquement promu)
Faiblesses 
à considérer
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La structure légale de l’association pose 
certains problèmes qui n’ont pas encore été 
résolus au Ministère des Eaux et Forêts
Plusieurs options alternatives 
ont été évoquées
Groupements d’Intérêt (E ou C)
Coopératives
Petites Entreprises Forestières
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Il s’agit du cœur de la FC
1 canevas 1 guide d’emploi
pas d’ancrage légal à ce jour
Le PSG fait référence à 
des documents techniques
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Manque de transparence (volontaire ou non)
Pratiques illégales (volontaires ou non)
Manque de formations
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Perspectives
3. appuyer les premières FC attribuées, proposer des 
forêts communautaires modèles pour le partage de 
l’expérience ;
4. appuyer l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière 
Forêt-Bois pour la mise à l’échelle nationale du concept ; 
1. consolider encore le cadre institutionnel, notamment 
combler les derniers vides juridiques (tel que la définition du DFR) ;
Actions prioritaires à mener
2. sécuriser les documents techniques utiles aux différentes 
étapes du processus de création d’une FC ;
5. développer d’autres alternatives/solutions de gestion du 
domaine forestier rural.
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Conclusions
Après 12 ans d'attente,
les premières FC sont nées au Gabon.
l’application et le respect des protocoles techniques
Une dernière optimisation du cadre réglementaire
+
la disponibilité d'une administration 
outillée et formée
+
sont des conditions nécessaires pour favoriser leur viabilité.
